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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Margin Keuntungan, 
dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah. 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Non 
Performing Financing, Margin Keuntungan, dan Sertifikat Bank Indonesia 
Syariah (SBIS) sebagai variabel independen sedangkan Pembiayaan Murabahah 
sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah periode 2012-2014. Sampel 
dipilih dengan metode purposive sampling dan diperoleh 8 sampel Bank Umum 
Syariah dengan total observasi sebanyak 96. Penelitian ini menggunakan metode 




Penelitian ini menghasilkan bukti bahwa dana pihak ketiga, margin 
keuntungan, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh secara 
signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan non performing financing 
tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Variabel independen dalam 
penelitian ini mampu menjelaskan pembiayaan murabahah sebagai variabel 
dependen sebesar 93,8%. 
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The purpose of this research is to analyze the influence of third party fund, 
non performing financing, profit margin, and Sharia Indonesia Bank Certificate 
on murabahah financing. The factors that tested in this research are third party 
fund, non performing financing, profit margin, and Sharia Indonesia Bank 
Certificate as independent variables and murabahah financing as dependent 
variable. This research used secondary data from financial report with quarterly 
period 2012-2014. The sample used is based on purposive sampling which are 
eight Sharia Public Banks qualified in this research with a total observation of 96 
were obtained. This research is analyzed with multiple linear regression to 
examine the hypothesis in 5% level of significance. 
  
This research proves that third party fund, profit margin, and Sharia 
Indonesia Bank Certificate have significant influence towards murabahah 
financing. Meanwhile, non performing financing has no significant influence over 
murabahah financing. Independent variables of this research is able to explain 
the murabahah financing as dependent variable as much as 93,8%. 
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